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ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɞɟɬɚʂɧɚȽɥɢɲɢʄɟɜɨʁÄɝɪɞɨɛɢ³Ȼɭɤɚɝɢʁɟ±ɥɚɧɰɢ±ɧɚʃɟ
ɧɢɦɧɨɝɚɦɚɛɢʄɟɢɫɬɨɲɬɨɢɨɧɟɧɚʁɱɟɲʄɟÄɡɥɚɬɧɟɛɭɤɚɝɢʁɟ³ɡɚɤɨʁɟɫɟɭ
ɩɨɪɟɱʁɢɦɚȾɪɢɧɟɋɚɜɟɢȾɭɧɚɜɚɜɟɪɭʁɟɞɚɜɨɞɟɧɢɻɚɜɨʃɢɦɚɨɛɦɨɬɚɜɚ
ɧɨɝɟɫɜɨʁɢɯɠɪɬɚɜɚɢɩɨɜɥɚɱɢɢɯɭɞɭɛɢɧɭɞɚɫɟɭɞɚɜɟɁɟɱɟɜɢʄ
ɞɆɨɫɬɧɚɤɨʁɟɦɂɜɚɧɩɪɨɜɨɞɢɧɨʄȽɥɢɲɢʄɥɨɰɢɪɚÄɧɚɫɬɪɚɲɧɨɦ
ɦɟɫɬɭ³ɛɥɢɡɭɜɢɪɚɝɞɟɫɟɭɞɚɜɢɥɚɧɟɤɚɛɚɛɚȳɨɤɚɩɚɫɟɩɪɨɡɜɚɨȳɨɤɢɧ
ɜɢɪɝɞɟɫɟʂɭɞɢɦɚÄɦɧɨɝɨɩɪɟɜɢɻɚɥɨ³ɢɤɭɞɚʁɟɛɢɥɨɨɩɚɫɧɨÄɩɪɨʄɢ
ɫɚɦɭɱɨɜɟɤɭɭɜɟɱɟɢɥɢɧɨʄɭ³ɬɨɢɥɭɫɬɪɭʁɟɩɪɢɱɨɦɨɭɬɨɩʂɟɧɢɤɭ
ȺɜɪɚɦɭɤɨʁɢʁɟɭɧɟɤɨɞɨɛɚɧɨʄɢɫɢɲɚɨɨɧɚɦɨɞɚɫɟɨɤɭɩɚɩɚɝɚÄɧɚʁɟ
ɞɚɧɦɚɯɫɬɚɞɟɧɟɲɬɨɜɭʄɢɡɚɧɨɝɟɬɟɲɤɨɤɚɨɨɥɨɜɨɢɨɞɜɭɱɟɝɚɧɚɞɧɨ
ɉɨɫɥɟɧɟɤɢɌɢɦɨɬɢʁɟɢɉɚɧɬɟɥɢʁɟɫȻɨɛɢʁɟɡɚɪɨɧɟɭɜɢɪɢɧɚɻɭȺɜɪɚɦɚ
ɝɞɟɫɟɞɢɧɚɞɧɭɜɢɪɚɤɚɨɝɨɞɠɢɜɚɧɚɤɪɢɥɭɦɭɱɭɱɢɰɪɧɨɞɟɬɟ±ɧɢʁɟ
ɜɟʄɟɨɞɦɚɱɟɬɚɂɬɭɝɚɢɡɜɚɞɟɢɭɤɨɩɚʁɭɨɧɞɟɤɪɚʁɨɛɚɥɟ³RSFLW
ɇɚɢɫɬɨɦɜɟɪɨɜɚʃɭɬɟɦɟʂɢɫɟɩɪɢɱɚɨɉɟɬɪɨɜɭɜɢɪɭɭɞɪɭɝɨʁȽɥɢɲɢʄɟ
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
ɜɨʁɩɪɢɩɨɜɟɰɢÄȽɥɚɜɚɲɟʄɟɪɚ³ɉɟɬɚɪʁɟɬɚɦɨɥɨɜɢɨɪɢɛɭɧɨʄɭɩɚɦɭɫɟ
ɡɚɤɚɱɢɩɪɟɻɚɡɚɧɟɤɢɩɚʃɩɨɞɜɨɞɨɦɨɧɡɚɪɨɧɢɞɚʁɟɪɚɫɩɟɬʂɚɧɨɤɚɞ
ʁɟɬɨɭɪɚɞɢɨɢɯɬɟɨɢɡɪɨɧɢɬɢɧɟɲɬɨɝɚɫɬɟɝɧɟɡɚɨɛɟɧɨɝɟɢɩɨɜɭɱɟɧɚɧɢ
ɠɟÄɤɚɨɨɥɨɜɨ³ɍɯɜɚɬɢɫɟɪɭɤɚɦɚɡɚɧɟɤɟɠɢɥɟɢʁɟɞɜɚɧɟɤɚɤɨɢɡɚɻɟɧɚ
ɨɛɚɥɭÄɤɚɞɢɦɚɲɬɚɜɢɞɟɬɢɇɚɧɨɝɚɦɚɦɭɠɭɬɟɛɭɤɚɝɢʁɟɤɚɨɜɨɫɚɤ
³ȾɨɤʁɟɢɲɚɨɤɭʄɢɭɬɪɢɧɚɜɪɚɬɚɉɟɬɪɚʁɟɫɚɥɟɬɚɨɧɟɤɢɩɨɩÄɰɪɧɤɚɨ
ɭɝʂɟɧɚɥɢɰɟɢɫɜɟɦɭɡɚɪɚɫɥɨɭɫɚɦɭɛɪɚɞɭ³ɬɪɚɠɟʄɢɛɭɤɚɝɢʁɟɧɨɨɧ
ɝɚɫɜɚɬɪɢɩɭɬɚɨɞɛɢʁɟɢʁɟɞɧɚɩɪɚɧɝɚɡɚɞɪɭɝɨɦɫɚɦɟɦɭɫɩɚɞɧɭɫɧɨɝɭ
Ɉɞɧɟɫɟɛɭɤɚɝɢʁɟɤɭʄɢɢɛɚɰɢɭɜɚɬɪɭɚɨɧɟɨɝɨɪɟɜɲɢɨɫɬɚɧɭɢɫɚɦɟ
Äɰɪɧɟɤɚɨɭɝʂɟɧ³RSFLWɞɞɋɥɢɱɧɚʁɟɞɧɚɩɪɢɱɚɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚʁɟɭ
ɋɥɚɜɨɧɢʁɢʁɟɞɚɧɱɨɜɟɤɫɟɫɩɚɫɟɢɡɜɨɞɟɫɚɛɭɤɚɝɢʁɚɦɚɨɞɫɭɜɨɝɚɡɥɚɬɚ
ɨɤɨɧɨɝɭɩɚɦɭɫɭɬɪɚɞɚɧɞɨɻɟɜɨɞɟɧɢɞɟɦɨɧɢɩɨɧɭɞɢɞɚɦɭɛɭɤɚɝɢʁɟ
ɫɤɢɧɟɢɧɚɬɪɚɝɭɡɦɟɁɟɱɟɜɢʄRSFLWɋɜɟɨɜɨɧɟɨɫɬɚɜʂɚɫɭɦʃɟɞɚ
ȽɥɢɲɢʄɟɜɚÄɝɪɞɨɛɚ³ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɟɮɨɥɤɥɨɪɧɢɥɢɤɜɨɞɟɧɨɝɻɚɜɨɥɚɫɜɚɤɚɤɨ
ɨɧɨɝɧɚʁɫɬɚɪɢʁɟɝɡɚɤɨʁɟɝɚɫɟɫɦɚɬɪɚɥɨɞɚʁɟɧɚʁɨɩɚɫɧɢʁɢRSFLWɞ
ɆɨɠɟɦɨɫɟɧɚɪɚɜɧɨɩɢɬɚɬɢɞɚɥɢʁɟɫɜɚɤɢɞɟɬɚʂɭȽɥɢɲɢʄɟɜɭɨɩɢɫɭ
ɬɟɫɩɨɞɨɛɟɚɭɬɟɧɬɢɱɚɧɌɨɲɬɨɫɚɦɚɨɧɚɢɦɚɧɚɧɨɝɚɦɚɥɚɧɰɟɤɨʁɢɦɚɛɢ
ɢɧɚɱɟɬɪɟɛɚɥɨɞɚɩɨɜɥɚɱɢʂɭɞɟɧɚɪɟɱɧɨɞɧɨɦɨɠɟɛɢɬɢɨɞɪɚɡɫɯɜɚɬɚʃɚ
ɨɜɨɞɟɧɨɦɞɟɦɨɧɭɤɚɨɨɩɪɜɨɦɭɬɨɩʂɟɧɢɤɭRSFLWɚɥɢɢɪɟɩɥɢɤɚ
ȼɢʁɨɜɟɯɪɨɦɨɫɬɢɍɫɬɚɜɢɲɟɨɛɪɜɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭȼɢʁɨɜɢɦɨɱɧɢɦɤɚɩɰɢɦɚ
ɫɩɭɲɬɟɧɢɦɞɨɡɟɦʂɟɢɦɨɝɥɚɫɭɛɢɬɢɩɪɟɦɚʃɢɦɚɢɡɦɢɲʂɟɧɚɚɥɢʁɟ
ɦɨɬɢɜɞɟɦɨɧɫɤɨɝɛɢʄɚɫɚɬɪɟɩɚɜɢɰɚɦɚɞɨɡɟɦʂɟɤɨʁɟɤɚɨɧɢȼɢʁɧɢ
ȽɥɢɲɢʄɟɜɚÄɝɪɞɨɛɚ³ɧɢʁɟɭɫɬɚʃɭɫɚɦɨɞɚɢɞɟɜɟʄɝɚɜɨɞɟɢɩɨɞɢɠɭ
ɦɭɤɚɩɤɟɡɚɛɟɥɟɠɟɧɭɨɛɥɢɠʃɟɦɋɪɟɦɭɜɧɢɠɟɄɚɨɞɨɞɚɬɧɭɧɨɧɟ
ɨɫɨɛɢɬɨɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭɫɥɢɱɧɨɫɬɡɚɛɟɥɟɠɢɦɨɞɚɢȼɢʁɤɚɨɢÄɝɪɞɨɛɚ³ɢ
Äɰɪɧɢɩɨɩ³ɭȽɥɢɲɢʄɚɢɲɱɟɡɚɜɚʁɭɧɚɩɟɬɥɨɜɩɨʁɫɚɦɨɲɬɨɫɟɬɨɞɟɲɚɜɚ
ɡɚɏɨɦɭɩɪɟɤɚɫɧɨɚɡɚȽɥɢɲɢʄɟɜɟʁɭɧɚɤɟɭɩɪɚɜɢɱɚɫɞɚɢɯɫɩɚɫɟ
ȻɢɥɨɤɚɤɨɛɢɥɨɦɨɠɟɦɨɭɡɟɬɢɞɚȽɥɢɲɢʄɨɜɞɟɩɪɨɬɢɜɧɨɨɧɨɦ
ɲɬɨɛɢɫɟɭɩɪɜɢɦɚɯɦɨɝɥɨɩɨɜɟɪɨɜɚɬɢɧɢʁɟɧɚɩɪɨɫɬɨɢɡɦɢɲʂɚɨɩɨ
ɭɝɥɟɞɭɧɚÄȼɢʁɚ³ɧɟɝɨɛɢɫɟɩɪɟɦɨɝɥɨɪɟʄɢɞɚɝɚʁɟɡɚʃɟɝɨɜɤʃɢɠɟɜɧɢ
Äɩɪɜɟɧɚɰ³ɧɚɞɚɯɧɭɥɚɬɚ±ɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɫɥɨɜɟɧɫɤɨɩɪɚɫɪɨɞɫɬɜɨɧɢɦɚɥɨ
ɫɥɭɱɚʁɧɚ±ɨɤɨɥɧɨɫɬɲɬɨʁɟɭɜɟɪɨɜɚʃɢɦɚɢɩɪɟɞɚʃɢɦɚɫɜɨɝɡɚɜɢɱɚʁɚ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɨɦɨɬɢɜɟɫɥɢɱɧɟɨɧɢɦɚɤɨʁɢɱɢɧɟɮɨɥɤɥɨɪɧɭɩɨɞɥɨɝɭȽɨɝɨʂɟɜɟ
ɩɪɢɩɨɜɟɬɤɟɌɨɧɟɜɚɠɢɫɚɦɨɡɚɥɢɤɝɥɚɜɧɨɝɞɟɦɨɧɚɧɟɝɨɢɡɚɰɟɥɭɫɰɟɧɭ
ɧɚɦɨɫɬɭɈɧɚɫɟɭɩɚɞʂɢɜɨɩɨɞɭɞɚɪɚɫɚʁɟɞɧɢɦɛɚɧɚɬɫɤɢɦɜɟɪɨɜɚʃɟɦ
ɤɨʁɟʁɟɢɡɦɟɻɭɞɜɚɫɜɟɬɫɤɚɪɚɬɚɡɚɛɟɥɟɠɢɨɉɟɬɚɪɀɉɟɬɪɨɜɢʄ
ɍɨɤɨɥɢɧɢȼɪɚɱɟɜɚȽɚʁɚɜɟɪɭʁɟɫɟɡɚɞɟɰɭɤɨʁɚɫɟɪɨɞɟɫɚÄɪɟɩɢʄɟɦ³
ɩɨɞɭɠɨɦɤɢɱɦɨɦɞɚɢɯʁɟɧɟɱɢɫɬɢɻɚɜɨɩɪɟɬɜɨɪɢɨɭÄɩɪɤɭʂɢɲɚ³
ɻɚɜɨɥɱɟɌɚɤɜɚɫɭɞɟɰɚɨɛɢɱɧɨɢɞɭɲɟɜɧɨɛɨɥɟɫɧɚɈɜɚɤɜɚɫɟɞɟɰɚ
ɦɨɝɭɢɡɥɟɱɢɬɢɫɚɦɨɧɚɇɟɪɢɤɨɞȭɚɜɨʂɟɝɆɨɫɬɚɇɚɦɨɫɬɭɬɪɟɛɚɡɚ
ɧɨʄɢɬɢɢɱɟɤɚɬɢɞɚɫɟɩɨʁɚɜɢɞɚɛɚɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɻɚɜɨɢɬɨɫɚɦɨɜɪɯɨɦ
ɫɜɨʁɟɰɪɜɟɧɟɤɚɩɢɰɟȺɤɨɝɚɞɟɬɟɭɝɥɟɞɚɨɧɨʄɟɨɡɞɪɚɜɢɬɢɄɨɞȭɚɜɨ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɅɨɦɚ
ʂɟɝɆɨɫɬɚɫɟɧɟʄɟɧɢɤɨɨɤɭɩɚɬɢɧɢɡɚɠɢɜɭɝɥɚɜɭʁɟɪɛɢɞɚɛɚɨɞɜɟɨ
ɤɭɩɚɱɚɭɞɭɛɢɧɭɢɭɞɚɜɢɨɇɟɦɰɢɡɨɜɭɨɜɚʁɦɨɫɬGLH7|XIHOEUFNH
>VLF@ɢɩɪɢɱɚʁɭɞɚɫɟɡɚɜɪɟɦɟÄȽɪɚɧɢɰɟ³ɤɭɩɚɥɢɧɟɦɚɱɤɢɜɨʁɧɢɰɢɢ
ɞɚɫɭɫɟɫɜɢɩɨɞɚɜɢɥɢɋɜɟɨɜɟɢɫɥɢɱɧɟɧɟɫɪɟʄɧɟɫɥɭɱɚʁɟɜɟɤɨʁɢɫɟ
ɞɨɝɨɞɟɤɨɞɨɜɨɝɦɨɫɬɚɧɚɪɨɞɩɪɢɩɢɫɭʁɟɻɚɜɨɥɢɦɚɤɨʁɢɠɢɜɟɭɜɨɞɢ
ɢɫɩɨɞɦɨɫɬɚɍɫɬɜɚɪɢɇɟɪɚʁɟɧɚɬɨɦɟɦɟɫɬɭɛɪɡɚɢɩɭɧɚɜɪɬɥɨɝɚɩɚ
ɫɟɱɟɫɬɨɞɟɲɚɜɚʁɭɧɟɫɪɟʄɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɢ³ɉɟɬɪɨɜɢʄ
ɈɜɚɩɚɪɚɥɟɥɚɧɟɫɭɦʃɢɜɨɞɨɤɚɡɭʁɟɞɚɫɟɫɰɟɧɚɧɚɦɨɫɬɭɤɨɞȽɥɢ
ɲɢʄɚɡɚɫɧɢɜɚɧɚɢɡɜɨɪɧɨʁɧɚɪɨɞɧɨʁɩɪɟɞɫɬɚɜɢɌɨɡɧɚɱɢɞɚɭɮɨɥɤɥɨɪɭ
ɩɨɫɚɜɫɤɢɯɢɩɨɞɭɧɚɜɫɤɢɯɋɪɛɚɫɪɟʄɟɦɨɦɢɬɨɥɨɲɤɢɥɢɤɚɧɚɥɨɝɚɧɢɫ
ɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭɤɨʁɢɫɟɩɨʁɚɜʂɭʁɟɭɞɪɚɦɚɬɭɪɲɤɢɢɫɰɟɧɨɝɪɚɮ
ɫɤɢɫɥɢɱɧɨʁɫɢɬɭɚɰɢʁɢɤɚɨɢȼɢʁɧɚɜɪɯɭɧɰɭɧɨʄɧɢɯɢɫɤɭɲɟʃɚɤɨʁɢɦɚ
ɭɫɚɦʂɟɧɚɱɨɜɟɤɚɩɨɞɜɪɝɚɜɚʁɭɞɟɦɨɧɫɤɟɫɢɥɟɫɬɨɦɪɚɡɥɢɤɨɦɲɬɨɤɨɞ
Ƚɨɝɨʂɚɏɨɦɚɛɢɜɚɧɟɜɨʂɧɨɩɨɞɜɪɝɧɭɬɬɨɦɜɪɯɭɧɫɤɨɦɢɫɤɭɲɟʃɭɢɧɟ
ɨɞɨɥɟɜɲɢɦɭɭɦɢɪɟɚɭɫɪɩɫɤɢɦɜɚɪɢʁɚɧɬɚɦɚɨɧɨʁɟɞɪɚɝɨɜɨʂɧɨɢɨɧɚʁ
ɤɨɦɭɨɞɨɥɢɛɢɜɚɢɫɰɟʂɟɧȾɪɭɝɚɪɚɡɥɢɤɚʁɟɭɬɟɫɧɨʁɜɟɡɢɫɪɩɫɤɨɝɥɢɤɚ
ɫɚɜɨɞɨɦɤɚɤɜɚɫɟɡɚȼɢʁɚɧɟɞɚɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢȻɚɧɚɬɫɤɢȾɚɛɚɛɨɪɚɜɢɭ
ɜɢɪɭɩɨɞȭɚɜɨʂɢɦɦɨɫɬɨɦɢɭɬɚɩɚɨɧɟɤɨʁɢɫɟɭɫɭɞɟɞɚɫɟɬɚɦɨɤɭɩɚʁɭ
ɚɚɧɚɥɨɝɚɧɦɨɬɢɜɩɪɢɫɭɬɚɧʁɟɢɤɨɞȽɥɢɲɢʄɚɨɧɦɨɫɬɧɚɤɨʁɟɦɂɜɚɧ
ɩɪɨɜɨɞɢɧɨʄɫɦɟɲɬɚɤɪɚʁʁɟɞɧɨɝɨɡɥɨɝɥɚɲɟɧɨɝɜɢɪɚɝɞɟɫɭɞɟɦɨɧɢɜɟʄ
ɭɬɨɩɢɥɢɦɧɨɝɟʂɭɞɟɚɧɚɩɨʁɚɜɭÄɝɪɞɨɛɟ³ɤɨʁɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɨɞɝɨɜɚɪɚ
ȼɢʁɭɢɛɚɧɚɬɫɤɨɦȾɚɛɢɫɚɦɂɜɚɧɡɚʁɟɞɧɨɫɦɨɫɬɨɦɩɨɱɢʃɟɬɨɧɭɬɢɭɜɨɞɭ
ɢɩɨɬɨɧɭɨɛɢɞɚɩɟɬɥɨɜɚɩɟɫɦɚɧɢʁɟɪɚɡɛɢɥɚɱɚɪɨɥɢʁɭɈɩɢɫɢɞɟʁɫɬɜɨ
ɛɚɧɚɬɫɤɨɝȾɚɛɟɨɡɧɚɱɟɧɨɝɤɚɨÄɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɻɚɜɨ³ɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɥɢɤɭɜɨɞɟʃɚɤɚɢɥɢɜɨɞɟɧɨɝɻɚɜɨɥɚɭɫɪɩɫɤɢɦɜɟɪɨɜɚʃɢɦɚɤɨʁɚʁɟɩɪɢ
ɤɭɩɢɨɋɥɨɛɨɞɚɧɁɟɱɟɜɢʄȼɨɞɟɧɢɞɟɦɨɧɨɩɢɫɭʁɟɫɟɤɚɨÄɦɚɬɨɪɢ³ɢɥɢ
Äɫɬɚɪɢ³ɻɚɜɨɫɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨɦɰɪɜɟɧɨɦɤɚɩɢɰɨɦɧɚɝɥɚɜɢɨɧɞɚɜɢ
ʂɭɞɟɭɪɟɱɧɢɦɜɢɪɨɜɢɦɚɢɤɪɚʁɜɨɞɟɧɢɰɚɩɪɢɛɚɜʂɚʁɭʄɢɬɚɤɨɩɨɞɚɧɢɤɟ
ɡɚɫɜɨʁɟɩɨɞɜɨɞɧɨɰɚɪɫɬɜɨɝɞɟɜɥɚɞɚɧɚɞɭɬɨɩʂɟɧɢɦɞɭɲɚɦɚɫɬɨɥɭʁɭʄɢɭ
ɫɬɚɤɥɟɧɨɦɢɥɢɤɪɢɫɬɚɥɧɨɦɞɜɨɪɰɭɪɢɛɚɪɢɝɚɲɬɭʁɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɠɪɬɜɚɦɚ
ɪɚɞɢɞɨɛɪɚɭɥɨɜɚɉɨɁɟɱɟɜɢʄɟɜɢɦɪɟɱɢɦɚɢɡɝɥɟɞɢɮɭɧɤɰɢʁɟɜɨɞɟɧɨɝ
ɞɟɦɨɧɚɫɭɫɥɢɱɧɢɢɥɢɢɫɬɢɭɩɨɪɟɱʁɢɦɚȾɭɧɚɜɚɌɢɦɨɤɚɆɨɪɚɜɟɋɚɜɟ
ɢȾɪɢɧɟɚɧɟɧɟɞɨɫɬɚʁɭɩɪɢɦɟɪɢɢɡɫɚɦɨɝȻɚɧɚɬɚɇɚɨɩɲɬɟɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɭɫɪɩɫɤɨɦɜɨɞɟʃɚɤɭɨɞɝɨɜɚɪɚɨɛɢɱɟɲɤɢɢɩɨʂɫɤɢɜɨɞɧɢɤɪɭɫɤɢ
Äɜɨɞɟɧɢ³ɜɨɞɹɧyɣɁɟɱɟɜɢʄ±ɊɚɞɟɧɤɨɜɢʄɁɟɱɟɜɢʄ
ɧɟɦɚɧɢʁɟɞɚɧɩɪɢɦɟɪɞɚɫɟɜɨɞɟɧɢɻɚɜɨɡɨɜɟȾɚɛɚɚɥɢɝɚɦɢɨɫɢɦɭ
Ȼɚɧɚɬɭɢɫɭɫɟɞɧɨɦɫɪɩɫɤɨɦɉɨɞɭɧɚɜʂɭɧɚɥɚɡɢɦɨɩɨɞɬɢɦɢɦɟɧɨɦɢɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɄɨɥɭɛɚɪɟɇɚɪɟɰɢɄɨɥɭɛɚɪɢɭɫɟɥɭȳɚɛɭɱʁɭɢɦɚɦɟɫɬɨȾɚɛɢɧ
ɍɧɚɪɨɞɧɨʁɩɪɢɱɢɢɡȻɪɡɟɉɚɥɚɧɤɟɨɛʁɚɜʂɟɧɨʁɭÄɄɢʄɢ³ɡɚɛɪɢ
ʁɚɜʂɚɫɟɊɨɦɢȾɚɛɚɭɜɢɞɭɱɨɜɟɤɚɤɨʁɢɫɬɨʁɢɭɪɟɰɢɡɚɝɥɢɛʂɟɧɭɛɥɚɬɭ
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
ɛɪɨɞɅɟɝɟɧɞɚɤɚɠɟɞɚɫɟɬɨɨɧɨɩɪɨɡɜɚɥɨɩɨȾɚɛɢɱɨɜɟɤɭɧɚɬɩɪɢɪɨɞɧɚ
ɩɨɪɟɤɥɚɢɧɟɨɛɢɱɧɚɢɡɝɥɟɞɚɪɨɞɢɨɫɟɨɞɨɰɚɻɚɜɨɥɚɢɦɚʁɤɟɜɢɥɟɤɪɚʁ
ɜɨɞɟɧɢɰɟɛɢɨʁɟɯɪɨɦɧɚɞɟɫɧɭɧɨɝɭɤʂɚɫɬɭɥɟɜɭɪɭɤɭɪɚɡɪɨɤɊɚɞɨ
ɜɚɧɨɜɢʄȿɪɢʄ±ȾɨɲɚɜɲɢɨɧɚɦɨɢɡȻɨɫɧɟɩɪɢɦɢɨɫɟɭ
ɫɥɭɠɛɭɤɨɞɌɭɪɚɤɚɞɚɛɭɞɟÄɰɚɪɟɜɛɪɨɞɚɪ³ɧɚɄɨɥɭɛɚɪɢɩɚʁɟɭɛɢʁɚɨ
ɬɭɪɫɤɟɯɚʇɢʁɟɤɨʁɟɫɭɢɲɥɟɧɚʄɚɛɭɛɚɰɚʁɭʄɢɢɯɭɜɢɪRSFLW±
ɂɫɬɢɥɟɝɟɧɞɚɪɧɢɥɢɤɩɨɡɧɚɬʁɟɢɞɪɭɝɞɟɭɬɨʁɨɛɥɚɫɬɢɬɚɤɨɫɭɡɚɛɟɥɟɠɟ
ɧɟɩɪɢɱɟɨɭɤɥɟɬɨʁɜɨɞɟɧɢɰɢɧɚɪɟɰɢȻɟʂɚɧɢɰɢɝɞɟɫɟȾɚɛɚɩɪɢɯɜɚɬɢɨ
ɞɚɛɭɞɟɜɨɞɟɧɢɱɚɪɢɡɥɚɠɭʄɢɫɟɧɚɩɚɫɬɢɫɜɨʁɢɯɻɚɜɨɥɫɤɢɯɪɨɻɚɤɚRS
FLW±ɂɦɟȾɚɛɚɯɪɨɦɨɫɬɻɚɜɨɥɫɤɚɩɪɢɪɨɞɚɦɨɬɢɜɢɩɪɟɥɚɡɚ
ɩɪɟɤɨɪɟɤɟɢɞɚɜʂɟʃɚɭɪɟɰɢɫɜɟɫɟɭɬɨʁɦɟɪɢɩɨɞɭɞɚɪɚɫɚɩɪɟɞɚʃɟɦ
ɨɻɚɜɨʂɟɦɦɨɫɬɭɧɚɇɟɪɢɞɚɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɫɭɦʃɟɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭɦɢɬɨɥɨ
ɲɤɭɩɨɞɥɨɝɭɛɚɧɚɬɫɤɟɢɤɨɥɭɛɚɪɫɤɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
ȼɪɥɨʁɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɞɚɫɟɢɦɟȾɚɛɚɢɡɜɨɪɧɨɜɟɡɢɜɚɥɨɢɡɚȽɥɢɲɢʄɟ
ɜɭÄɝɪɞɨɛɭ³ɇɚɢɦɟÄɇɨʄɧɚɦɨɫɬɭ³ɞɟɲɚɜɚɫɟÄɩɨɞȶɟɥɢʁɫɤɢɦɜɢɫɨɦ³
ɭɚɦɛɢʁɟɧɬɭɤɨʁɢɩɨɞɫɟʄɚɧɚɤɥɢɫɭɪɭɪɟɤɟȽɪɚɰɚɤɨɞɦɚɧɚɫɬɢɪɚȶɟɥɢʁɟ
ʁɭɠɧɨɨɞȼɚʂɟɜɚ ɚɥɢɨɞɪɟɻɟɧɟɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɟɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɢɢɥɨɤɚɥɧɟ
ɥɟɝɟɧɞɟɭɤɚɡɭʁɭɧɚɞɪɭɝɨɦɟɫɬɨɢɫɬɨɝɢɦɟɧɚɭɢɫɬɨɦɤɪɚʁɭɤɚɨɧɚɢɫɯɨ
ɞɢɲɬɟɨɧɟɮɨɥɤɥɨɪɧɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟɢɡɤɨʁɟʁɟȽɥɢɲɢʄɰɪɩɚɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚ
ɫɜɨʁɭɩɪɢɩɨɜɟɬɤɭɇɚɢɦɟȽɪɚɞɚɰɫɟɤɨɞɦɚɧȶɟɥɢʁɟɤɚɨɢɞɪɭɝɞɟɝɚɡɢ
ɢɧɢʁɟɛɢɥɨɦɨɫɬɚɫɜɟɞɨɤɧɢʁɟɩɨɞɢɝɧɭɬɜɟɥɢɤɢɜɢʁɚɞɭɤɬɧɚɛɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɭɡɢɍɜɟɡɢɫɨɜɨɦɱɢʃɟɧɢɰɨɦʁɟɫɜɚɤɚɤɨɢɬɨɲɬɨȽɥɢɲɢʄɧɢɝɞɟɧɟ
ɧɚɜɨɞɢɢɦɟɪɟɤɟɤɨʁɚɬɟɱɟɢɫɩɨɞɦɨɫɬɚɢɚɤɨʁɟɭɨɩɢɫɭɫɚɛɥɚɫɧɟɧɨʄɢ
ɭɦɧɨɝɨɧɚɜɪɚɬɚɩɨɦɢʃɟɭɝɥɚɜɧɨɦɤɚɨÄɜɨɞɭ³ɢɦɚɞɚɢɧɚɱɟɢɫɚɦɚʃɟ
ɩɨɜɨɞɚɧɚɜɨɞɢɧɢɡɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢɯɢɦɟɧɚɢɡɜɚʂɟɜɫɤɨɝɤɪɚʁɚɨɛɨɝɚʄɭʁɭ
ʄɢʃɢɦɚɥɨɤɚɥɧɢɤɨɥɨɪɢɬɩɪɢɩɨɜɟɬɤɟɇɟɩɨɦɢʃɚʃɟȽɪɚɰɚʁɟɭɬɨɥɢɤɨ
ɭɩɚɞʂɢɜɢʁɟɲɬɨʁɟɬɨɪɟɤɚɧɚɱɢʁɢɦʁɟɨɛɚɥɚɦɚɭɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦɞɟɥɭȼɚ
ʂɟɜɚȽɥɢɲɢʄɨɞɪɚɫɬɚɨɑɢɧɢɫɟɨɫɧɨɜɚɧɚɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɞɚʁɟɮɨɥɤɥɨɪ
ɧɚɩɨɞɥɨɝɚȽɥɢɲɢʄɟɜɟɩɪɢɩɨɜɟɬɤɟɧɨʄɧɨɢɫɰɟʂɟʃɟɥɨɰɢɪɚɥɚɧɚɧɟɤɨ
ɞɪɭɝɨɦɟɫɬɨɢɞɪɭɝɭɪɟɤɭɚɞɚʁɟȽɥɢɲɢʄɪɚɞɢɠɢɜɨɩɢɫɧɢʁɟɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚ
ɬɚʁɞɨɝɚɻɚʁɩɪɟɧɟɨɭɞɨɛɪɨɦɭɩɨɡɧɚɬɭɝɪɚɞɚɱɤɭɤɥɢɫɭɪɭɝɞɟɫɟɡɚɢɫɬɚ
ɧɚɞɪɟɤɭɧɚɞɧɨɫɟɜɢɫɨɤɟɫɬɟɧɟɭɤɨʁɢɦɚɫɟɝɧɟɡɞɟɫɨɜɟɢɞɪɭɝɟɩɬɢɰɟ
ɤɚɤɨʁɟɨɧɬɨɨɩɢɫɚɨRSFLWɍɫɦɟɧɨɩɪɟɞɚʃɟɢɡɤɨʁɟɝʁɟȽɥɢɲɢʄ
ɧɟɫɭɦʃɢɜɨɰɪɩɚɨɧɢʁɟɦɨɪɚɥɨɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢɥɨɤɚɰɢʁɭɦɨɫɬɚɧɨɦɢɛɢ
ɫɦɨɭɤɚɡɚɥɢɧɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚȽɥɢɲɢʄɟɜɨɫɦɟɲɬɚʃɟÄɩɨɞʄɟɥɢʁɫɤɢɜɢɫ³
ɧɢʁɟɛɢɥɨɫɚɫɜɢɦɩɪɨɢɡɜɨʂɧɨɜɟʄɞɚʁɟɩɨɲɥɨɨɞɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢɢɦɟɧɚ
ɇɚɢɦɟɭɢɫɬɨɦɤɪɚʁɭɩɨɫɬɨʁɟʁɨɲʁɟɞɧɟȶɟɥɢʁɟɫɟɥɨɧɚɡɜɚɧɨɩɨɫɬɚɪɨɦ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɭɤɨʁɢʁɟɫɚɞɚɩɨɪɭɲɟɧɫɦɟɲɬɟɧɨɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȴɢɝɚɤɨɞ
ɫɚɦɨɝɭɲʄɚɨɜɟɪɟɤɟɭɄɨɥɭɛɚɪɭɂɬɭɢɦɚɜɢɫɬɚɱɧɢʁɟɩɨɛɪɻɟɤɨʁɟɫɟ
ɞɨɫɬɚɫɬɪɦɨɫɩɭɲɬɚɤɚɫɬɚɜɚɦɚɞɜɟʁɭɪɟɤɚɧɨɫɟʄɢɭɪɚɡɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚ
ɪɚɡɧɚɢɦɟɧɚȼɪɚɱɟɜɨȻɪɞɨɑɨɜɤɚɑɨɬɂȴɢɝɢɄɨɥɭɛɚɪɚɤɨɞȶɟɥɢʁɚ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɅɨɦɚ
ɫɭɡɧɚɬɧɟɪɟɤɟɤɨʁɟɫɟɞɚɧɚɫɩɪɟɥɚɡɟɦɨɫɬɨɜɢɦɚɤɚɦɟɧɢɦɨɫɬɧɚȴɢɝɭ
ɨɞɦɚɯɭɡɜɨɞɧɨɞɨȶɟɥɢʁɚɢɡɦɟɻɭȻɨɝɨɜɚɻɟɢɀɭɩɚʃɰɚɩɨɫɬɨʁɚɨʁɟɜɟʄ
ɭɞɨɛɚɧɚɫɬɚɧɤɚȽɥɢɲɢʄɟɜɟɩɪɢɩɨɜɟɬɤɟɆɢɥɢʄɟɜɢʄɤɚɤɨ
ɫɟȴɢɝɭɞɨʃɟɦɬɨɤɭɧɟɦɨɠɟɛɪɨɞɢɬɢɋȿɁɛʃɟɦɭʁɟɧɚ
ɢɫɬɨɦɦɟɫɬɭɢɥɢɧɟɝɞɟɭɛɥɢɡɢɧɢɦɨɪɚɥɚɩɪɟɬɯɨɞɢɬɢɞɪɜɟɧɚÄʄɭɩɪɢʁɚ³
ɧɚɤɚɤɜɨʁʁɟɩɪɟɧɨʄɢɨȽɥɢɲɢʄɟɜʁɭɧɚɤɁɚɨɜɟȶɟɥɢʁɟɤɚɨɢɡɜɨɪɧɭɩɨɡɨɪ
ɧɢɰɭÄɇɨʄɢɧɚɦɨɫɬɭ³ɧɟɝɨɜɨɪɢɫɚɦɨɩɨɞɭɞɚɪɧɨɢɦɟɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɟɨɞɥɢɤɟɦɟɫɬɚɜɟʄɢɧɟɤɢɮɨɥɤɥɨɪɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɉɨɜɪɚ
ɱɟɜɨɦɭɩɭɬɫɬɜɭɂɜɚɧʁɟɢɦɚɨɡɚɧɨʄɢɬɢɧɚɦɨɫɬɭɭɨɱɢɦɥɚɞɨɝɩɟɬɤɚɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɞɨȶɟɥɢʁɚɧɚɥɚɡɢɫɟɫɟɥɨɉɟɬɤɚɧɚɡɜɚɧɨɩɨɫɬɚɪɨʁɰɪɤɜɢ
ɞɚɧɚɫɩɪɟɩɪɚɜʂɟɧɨʁɈɜɚɩɨʁɟɞɢɧɨɫɬɦɨɠɟɛɢɬɢɢɫɥɭɱɚʁɧɚɚɥɢɜɢɲɟ
ɡɧɚɱɚʁɚɬɪɟɛɚɩɪɢɞɚɬɢɩɨɞɚɬɤɭɞɚɫɟɭɩɪɚɜɨɭɫɟɥɭɉɟɬɤɢɞɨȶɟɥɢʁɚ
ɢɫɩɨɞȽɨɥɨɝȻɪɞɚɧɚɥɚɡɢɦɟɫɬɨɫɚɨɫɬɚɰɢɦɚɫɬɚɪɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚɝɞɟʁɟɩɨ
ɩɪɟɞɚʃɭɧɟɤɚɞɛɢɥɚɧɟɩɪɟɫɭɲɧɚɛɚɪɚɤɪɚʁɤɨʁɟɫɟɫɜɚɲɬɚɩɪɢɜɢɻɚɥɨ
Äɤɨʃɭɜɨɞɢɩɥɚɫɬɫɟɧɚɤɚɤɨɩɥɨɜɢɩɨɛɚɪɢɡɚɩɚʂɟɧɚɤɚɧɞɢɥɚɢɬɞ³
ɉɟɬɪɨɜɢʄɌɚɩɪɢɜɢɻɟʃɚɢɫɬɨɜɟɬɧɚɫɭɢɥɢɫɥɢɱɧɚɨɧɢɦɚ
ɤɨʁɚʁɟɢɦɚɨȽɥɢɲɢʄɟɜʁɭɧɚɤɂɜɚɧɩɪɟɧɟɝɨɲɬɨɫɭɝɚʇɢɧɨɜɢÄɭɫɬɪɟɥɢ
ɥɢ³ʁɚɯɚɱɧɚɛɟɥɨɦɤɨʃɭɩɥɚɫɬɨɜɢɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɟɩɪɟɤɨɩɭɬɚɁɚɤʂɭɱɚɤ
ʁɟɞɚɫɟɰɟɥɨɤɭɩɧɚɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɚɮɨɥɤɥɨɪɧɟɮɚɛɭɥɟɧɚɤɨʁɨʁɫɟɡɚɫɧɢɜɚ
ȽɥɢɲɢʄɟɜɚɩɪɢɩɨɜɟɬɤɚɢɤɨʁɭʁɟȽɥɢɲɢʄɪɚɡɛɚɰɚɨɧɚɧɢɡɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ
ɦɚɯɨɦʁɭɠɧɨɨɞȼɚʂɟɜɚɦɨɠɟɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢɡɝɭɫɧɭɬɚɧɚɦɚɥɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɨɤɨɭɲʄɚȴɢɝɚɭɄɨɥɭɛɚɪɭɦɟɫɬɨɝɞɟɫɟɩɪɢɜɢɻɚɢɝɞɟɱɨɜɟɤɚɦɨɠɟ
ɫɧɚʄɢɢɡɧɟɧɚɞɧɚɛɨɥɟɫɬɤɨɞȽɥɢɲɢʄɚRSFLWɬɨʁɟɩɨʂɟɆɪɚɜɢʃɰɢ
ɧɚɩɥɚɧɢɧɢɉɨɜɥɟɧɭɫɟɞɢɲɬɟɜɪɚɱɚɤɨʁɢʁɟɭɫɬɚʃɭɞɚɧɚɻɟɥɟɤɬɨʁɛɨ
ɥɟɫɬɢȼɪɚɱɟɜɨȻɪɞɨɭȶɟɥɢʁɚɦɚɡɚɤɨʁɟɫɟɜɟɡɭʁɟɩɪɟɞɚʃɟɨɜɪɚɱɭɤɨʁɢʁɟ
ɬɭɠɢɜɟɨɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄȿɪɢʄɞɤɨɞȽɥɢɲɢʄɚɂɜɚɧɢɞɟɧɟɤɨɦ
ɜɪɚɱɭɇɨɜɚɤɭɭɬɚɦɧɚɜɫɤɟɑɭɱɭɝɟɤɭɥɬɧɨɦɟɫɬɨɋɜɟɬɟɉɟɬɤɟɡɚɤɨʁɟɫɟ
ɦɨɝɥɚɜɟɡɢɜɚɬɢɩɪɚɤɫɚɦɚɝɢʁɫɤɢɯɪɚɞʃɢɪɚɞɢɢɫɰɟɥɟʃɚɨɦɥɚɞɨɦɩɟɬɤɭ
ɦɨɫɬɧɚɪɟɰɢɩɨɞɜɢɫɨɦɤɨʁɢɫɟɫɩɪɚɜɨɦɦɨɠɟɨɡɧɚɱɢɬɢɤɚɨʄɟɥɢʁɫɤɢ
ʁɟɪʁɟɧɚɞɫɟɥɨɦɤɨʁɟɫɟɡɨɜɟȶɟɥɢʁɟɉɨɜɪɯɫɜɟɝɚɭȶɟɥɢʁɚɦɚɢɦɚȾɚɛɢɧ
ɛɪɨɞɧɚȴɢɝɭɉɟɬɪɨɜɢʄRSFLWɚɜɢɞɟɥɢɫɦɨɞɚɢɦɟȾɚɛɚɩɪɢɫɬɚʁɟ
ɝɥɚɜɧɨɦɞɟɦɨɧɭɱɢʁɭɩɨʁɚɜɭɧɚɦɨɫɬɭȽɥɢɲɢʄɨɩɢɫɭʁɟɈɜɚʁȾɚɛɢɧɛɪɨɞ
ɧɚȴɢɝɭɤɨɞɭɲʄɚʁɟɫɚɦɨɞɟɫɟɬɚɤɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚɭɡɜɨɞɧɨɨɞɞɪɭɝɨɝȾɚɛɢɧɨɝ
ɛɪɨɞɚɧɚɄɨɥɭɛɚɪɢɡɚɤɨʁɢɫɭɜɟɡɚɧɚɝɨɪɟɩɨɦɟɧɭɬɚɩɪɟɞɚʃɚɨɯɪɨɦɨɦ
ɜɨɞɟɧɢɱɚɪɭɢɫɤɟɥɟʇɢʁɢȾɚɛɢɒɬɨɫɟɬɢɱɟɮɚɛɭɥɚɰɢʁɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚʁɟ
ɜɟɡɚɫɚɪɟɤɨɦɦɨɫɬɛɪɨɞɜɨɞɟɧɢɰɚɡɚɬɢɦɦɨɬɢɜʁɚɯɚʃɚɧɚɫɚɛɥɚɫɧɨɦ
ɛɟɥɨɦɤɨʃɭɭɥɟɝɟɧɞɢɨÄȾɚɛɢɧɨʁɛɟɞɟɜɢʁɢ³ɧɚɬɚɤɜɨɦɤɨʃɭʁɚɲɟɫɚɦ
ȾɚɛɚɆɨɠɟɦɨɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚʁɟȽɥɢɲɢʄɢɡɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɪɚɡɥɨɝɚɫɜɨʁɭ
ɩɪɢɱɭɩɪɟɦɟɫɬɢɨɢɡʁɟɞɧɢɯȶɟɥɢʁɚɭɞɪɭɝɟɫɚɭɲʄɚȴɢɝɚɭɄɨɥɭɛɚɪɭ
ɭɠɢɜɨɩɢɫɧɢʁɢɢɫɬɨɢɦɟɧɢɩɪɟɞɟɨɧɚȽɪɚɰɭȺɤɨɫɭɧɚɲɚɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɚ
ɡɚɩɚɠɚʃɚɢɫɩɪɚɜɧɚɩɚɪɚɥɟɥɢɡɚɦɢɡɦɟɻɭȽɥɢɲɢʄɟɜɟɩɪɢɩɨɜɟɬɤɟɢɛɚ
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
ɧɚɬɫɤɨɝɜɟɪɨɜɚʃɚɩɪɨɬɟɠɟɫɟɢɧɚɢɦɟɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɥɢɤɚɢɨɜɞɟɢɬɚɦɨ
ɛɢɨɛɢɬɨɏɪɨɦɢȾɚɛɚɻɚɜɨɥɫɤɢɩɨɝɥɚɜɚɪ
Ɉɜɚʁ ɨɧɨɦɚɫɬɢɱɤɢɧɚɥɚɡɩɨɦɚɠɟɧɚɦɞɚɩɪɟɜɚɡɢɻɟɦɨɩɪɨɛɥɟɦ
ɤɨʁɢɫɟɧɚɢɡɝɥɟɞɢɫɩɪɟɱɢɨɩɪɟɞɧɚɦɚɧɚɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦɩɥɚɧɭɫɨɛɡɢ
ɪɨɦɧɚɬɨɞɚɥɢɤɤɨʁɢɦɫɟɛɚɜɢɦɨɩɨɤɚɡɭʁɟɰɪɬɟɜɨɞɟɧɨɝɞɟɦɨɧɚɤɨɦɟ
ɤɨɞɢɫɬɨɱɧɢɯɋɥɨɜɟɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚɜɨɞɹɧRɣɚɧɟȼɢɣɏɪɨɦɢȾɚɛɚʁɟɢɧɚɱɟ
ɩɨɡɧɚɬɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧɮɨɥɤɥɨɪɧɢɥɢɤɤɨʁɢɫɟɧɢɤɚɤɨɧɟɦɨɠɟɫɜɟɫɬɢɧɚ
ɩɪɨɫɬɨɨɬɟɥɨɜʂɟʃɟɜɨɞɟɧɟɫɬɢɯɢʁɟɈɫɢɦɬɨɝɚɢɦɨɬɢɜɢɫɰɟʂɟʃɚɧɚ
ɦɨɫɬɭɢɡɜɨɪɧɨɧɟɦɨɪɚɢɦɚɬɢɜɟɡɟɫɚɜɨɞɨɦɊɚɞɢɫɟɨɫɢɦɛɨɥɭɤɨʁɢ
ʁɟɭɫɥɢɱɧɢɦɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚɦɚɝɢʁɫɤɨɝɥɟɱɟʃɚɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɢ
ɦɚʃɟɜɢɲɟʁɚɫɚɧɦɨɫɬɬɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɟɥɚɡɫɚɨɜɨɝɫɜɟɬɚɧɚɨɧɚʁɚ
ɥɟɱɟʃɟɧɚʃɟɦɭɨɞɪɚɡʁɟɨɧɨɫɬɪɚɧɨɝɩɭɬɨɜɚʃɚɜɪɚɱɚɲɚɦɚɧɚɩɪɟɤɨɝɪɚ
ɧɢɰɟɤɨʁɚɪɚɡɞɜɚʁɚɞɜɚɫɜɟɬɚɪɚɞɢɩɨɜɪɚʄɚʁɚɨɞɛɟɝɥɟɛɨɥɟɫɧɢɤɨɜɟɞɭɲɟ
ɇɟʄɟɛɢɬɢɫɥɭɱɚʁɧɨɲɬɨɫɟÄȭɚɜɨʂɢɦɨɫɬ³ɧɚɥɚɡɢɭɫɟɥɭȼɪɚɱɟɜȽɚʁɚ
ɢɡɧɚɞȾɚɛɢɧɚȻɪɨɞɚɭȶɟɥɢʁɚɦɚɞɢɠɟɫɟɥɟɝɟɧɞɚɦɚɨɛɚɜɢʁɟɧɨȼɪɚɱɟɜɨ
Ȼɪɞɨɋɥɢɱɧɟɲɚɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɜɟʄɫɭɩɪɟɩɨɡɧɚɬɟɭɢɫɬɨɱɧɨ
ɫɥɨɜɟɧɫɤɨʁɬɪɚɞɢɰɢʁɢɨȼɢʁɭɉɨɉɪɨɩɭȼɢʁʁɟɧɟɤɚɜɪɫɬɚɲɚɦɚɧɚɦɟɻɭ
ɻɚɜɨɥɢɦɚɬʁɭɰɚɪɫɬɜɭɦɪɬɜɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɝɞɚɜɢɞɢɠɢɜɟʂɭɞɟɧɚɢɫɬɢ
ɧɚɱɢɧɧɚɤɨʁɢɠɢɜɢɨɜɨɡɟɦɚʂɫɤɢɲɚɦɚɧʁɟɞɢɧɢɢɦɚɦɨʄɞɚɜɢɞɢɦɪɬɜɟ
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ɌɢɦɟɫɟɪɟɥɚɬɢɜɢɡɭʁɟȽɟɪɲɟɜɢɱɟɜɚɤɪɢɬɢɤɚȾɢɦɟɡɢɥɨɜɨɝ*'XPp]LOɢɡɜɨɻɟ
ʃɚɨɫɟɬY MXJµɞɢɜ¶ɨɞ9D\XɤɨʁɟɢɡɦɨɫɬɚɥɢɯɩɪɢɯɜɚɬɚɢȺɛɚɟɜȽɟɪɲɟɜɢɱ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɞɚʁɟɨɫɟɬɫɤɢɦɢɬɨɥɨɲɤɢɧɚɡɢɜɢɡɜɨɪɧɨɡɧɚɱɢɨµɝɨɧɢɱ!ɥɨɜɚɰ¶
ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɫɨɝɞZ¶\ZTYD\XNDµɥɨɜɚɰ¶ɢɨɫɟɬɫɤɢɝɥɚɝɨɥYDLQµɬɪɱɚ
ɬɢ¶ɫɬɢɪɚɧYD\µɝɨɧɢɬɢ¶*HUVKHYLWFKɞɩɨɪɟɞʃɟɝɚɫɭɦʃɭɭɜɟɡɭ
Y MXJ9D\Xɢɫɤɚɡɚɨʁɟɢ(%HQYHQLVWHɚɭɜɟɡɭ9D\XȼɢɣɈɇɌɪɭɛɚɱɟɜ
ɭɩȻɨɧɝɚɪɞɅɟɜɢɧȽɪɚɧɬɨɜɫɤɢɣOFɄɨɧɬɚɦɢɧɚɰɢʁɚɞɜɟʁɭɨɫɧɨɜɚɭÄȺɜɟɫɬɢ³
ɤɚɨɢɩɨɦɟɧɭɬɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɩɨɞɭɞɚɪɧɨɫɬɜɟʁɭɝɚɢȼɚʁɭɚɭɮɨɪɦɭɥɚɢɱɧɢɦ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚɨɩɭɬɭɞɭɲɟɧɚɨɧɚʁɫɜɟɬʁɚɫɧɨɨɱɢɬɭʁɭɞɚɢɡɚɨɫɟɬɫɤɢɯY \XJD
ɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭɟɬɢɦɨɥɨɲɤɭɪɟɱɢɜɟɡɭɫɚYD\µɝɨɧɢɬɢɥɨɜɢɬɢ¶ɢ
ɢɦɟɧɨɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɨɦɫɬɨʁɢɫɬɚɪɢɢɪɚɧɫɤɢɛɨɝ9D\X
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
ɤɨʁɟɦʁɟɩɪɟɞɨɱɚɜɚ+HUPDQQ/RPPHOɉɨɅɨɦɟɥɭȼɚʁɭɤɨʁɢɫɟɩɨɞɢɫɬɢɦ
ɢɦɟɧɨɦɫɪɟʄɟɢɤɨɞɫɬɚɪɢɯɂɧɞɢʁɚɰɚɧɢʁɟɩɭɤɚɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢʁɚɜɟɬɪɚ
±ɬɨʁɟɛɨɝ9ƗWDɤɨʁɢʁɟɬɚɤɨɻɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɢɧɞɨɢɪɚɧɫɤɨɧɚɫɥɟɻɟ±ɜɟʄ
ɨɥɢɱɟʃɟɜɚɡɞɭɯɚɤɨʁɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧɟɫɚɦɨɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɮɟɧɨɦɟɧɟɤɚɤɜɢ
ɫɭɜɟɬɚɪɢɨɥɭʁɚɧɟɝɨɢɞɚɯɤɨʁɢɦɱɨɜɟɤɭɛɢɜɚɭɞɚɯɧɭɬɠɢɜɨɬɢɤɨʁɢɝɚ
ɧɚɩɭɲɬɚɧɚɢɡɞɢɫɚʁɭɫɬɨɝɚʁɟɨɧɛɨɠɚɧɫɬɜɨɤɪɚʁɚɢɩɨɱɟɬɤɚɠɢɜɨɬɚɢ
ɫɦɪɬɢ/RPPHO±ɍȼɟɞɚɦɚɬɨɫɯɜɚɬɚʃɟɞɨɥɚɡɢɞɨɢɡɪɚ
ɠɚʁɚɤɪɨɡɩɪɜɨɦɟɫɬɨɤɨʁɟȼɚʁɭɪɟɞɨɜɧɨɢɦɚɭɥɢɬɭɪɝɢʁɫɤɨɦɨɛɪɚʄɚʃɭ
ɛɨɝɨɜɢɦɚɢɤɨʁɟʁɟɧɚɩɪɜɢɩɨɝɥɟɞɧɟɨɛɢɱɧɨʁɟɪɨɧɢɧɚɱɟɭɫɬɚɪɨɢɧɞɢʁ
ɫɤɨʁɪɟɥɢɝɢʁɢɧɟɦɚɧɟɤɭɢɫɬɚɤɧɭɬɭɭɥɨɝɭɧɢɬɢɪɚɡɜɢʁɟɧɭɦɢɬɨɥɨɝɢʁɭ
Ʉɨɞɫɬɚɪɢɯɩɚɤɂɪɚɧɚɰɚɞɨɛɢɨʁɟɭɥɨɝɭɩɫɢɯɨɩɨɦɩɚɡɚɬɨɲɬɨɨɥɢɱɚɜɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭɤɨʁɚɪɚɡɞɜɚʁɚɡɟɦʂɭɨɞɧɟɛɚɢɭɤɨʁɨʁɨɫɬɚʁɭɞɚɛɥɭɞɟɞɭɲɟ
ɨɧɢɯɤɨʁɢɧɟɨɞɭɧɢɧɚɧɟɛɨɧɢɭɩɚɤɚɨɫɥɢɱɧɨɤɚɨɲɬɨɫɟɭɋɪɛɚɧɟ
ɫɦɢɪɟɧɟɞɭɲɟɭɬɨɩʂɟɧɢɤɚɢɫɚɦɨɭɛɢɰɚɡɚɦɢɲʂɚʁɭɭɜɟɬɪɭɤɨʁɢɜɨɞɢ
ɨɥɭʁɧɟɨɛɥɚɤɟɄɨɞɋɪɛɚɫɦɨɫɟɜɟʄɭɩɨɡɧɚɥɢɫɚÄɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɦɻɚɜɨɥɨɦ³
ɤɨʁɢɩɨɞɜɨɞɨɦɜɥɚɞɚɞɭɲɚɦɚʂɭɞɢɤɨʁɟʁɟɭɬɨɩɢɨɢɤɨʁɢɧɨɫɢɢɦɟȾɚɛɚ
ɚʁɟɞɧɚɩɪɢɩɨɜɟɬɤɚɢɡɄɪɭɲɟɜɰɚɩɪɢɤɚɡɭʁɟɧɚɦɏɪɨɦɨɝȾɚɛɭɤɚɨɜɥɚɞɚɪɚ
ɧɚɞɧɟɫɦɢɪɟɧɢɦɞɭɲɚɦɚɝɪɟɲɧɢɤɚɭɨɩɲɬɟɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɧɚɱɢɧɚɫɦɪɬɢ
ȭɨɪɻɟɜɢʄɢɁɧɚɱɚʁɧɨʁɟɞɚɬɚɤɜɭɜɥɚɫɬɢɦɚɭɦɚɱɜɚɧɫɤɨʁ
ɫɤɚɫɤɢȾɚɛɨɝɂɦɟȾɚɛɨɝɨɞɤɨɝɚʁɟȾɚɛɚɢɡɜɟɞɟɧɨɤɚɨɯɢɩɨɤɨɪɢɫɬɢɤ
ɬɭɧɨɫɢɫɭɩɚɪɧɢɤɧɟɛɟɫɤɨɝȻɨɝɚɂɡɦɟɻɭʃɢɯɞɜɨʁɢɰɟɩɨɫɬɨʁɢɩɨɝɨɞɛɚ
ɞɚȾɚɛɨɝɭɢɞɭɩɨɫɥɟɫɦɪɬɢɝɪɟɲɧɟɞɭɲɟɚɧɟɛɟɫɤɨɦȻɨɝɭɩɪɚɜɟɞɧɟɍ
ɫɭɤɨɛɭɫɚȻɨɠʁɢɦɫɢɧɨɦȾɚɛɨɝɪɚɡʁɚɩɢɱɟʂɭɫɬɢɨɞɡɟɦʂɟɞɨɧɟɛɚɞɚɝɚ
ɩɪɨɝɭɬɚɧɨɨɜɚʁɦɭɡɚɝɥɚɜɢɤɨɩʂɟɦɟɻɭɜɢɥɢɰɟɢɨɧɨɫɬɚɧɟɡɚɭɜɟɤɬɚɤɨ
ȼɢɥɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪɍɨɜɨʁɫɤɚɫɤɢɞɨɫɚɞɚɲʃɢɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪɢ
ɧɚɱɟɥɭɫɚȳɚɝɢʄɟɦȳɚɝɢʄɭɩɆɢɥɨɲɟɜɢʄȭɨɪɻɟɜɢʄ±
ɫɚɞɚʂɨɦɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɦʁɟɞɧɨɞɭɲɧɨɫɭɜɢɞɟɥɢɭɬɢɰɚʁɛɨɝɭɦɢɥɫɤɨɦɚ
ɧɢɯɟʁɫɤɨɝɞɭɚɥɢɡɦɚɩɪɟɜɢɻɚʁɭʄɢʃɟɧɨɤɨɡɦɨɥɨɲɤɨɡɧɚɱɟʃɟɉɨɫɪɟɞɢ
ʁɟʁɟɞɧɚɜɚɪɢʁɚɧɬɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɝɦɢɬɚɨɨɞɜɚʁɚʃɭɁɟɦʂɟɨɞɇɟɛɚ
Ⱦɚɛɨɝɤɨʁɢɫɟɫɚɜɥɚɞɚɧɧɚɲɚɨɢɡɦɟɻɭʃɢɯɪɚɡɞɜɚʁɚʁɭʄɢɢɯɡɟɜɨɦɫɜɨ
ʁɢɯɱɟʂɭɫɬɢɦɨɠɟɫɟɫɯɜɚɬɢɬɢɧɚʁɩɪɟɤɚɨɜɚɡɞɭɯɚɬɦɨɫɮɟɪɚɞɚɤɥɟɨɧɨ
ɲɬɨɨɥɢɱɚɜɚɢɪɚɧɫɤɢȼɚʁɭɍɫɤɥɚɞɭɫɬɢɦʁɟɢɲɬɨɫɟɭɞɪɭɝɨʁɫɤɚɫɤɢ
ɫɚɢɫɬɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɤɨʁɚɝɨɜɨɪɢɨɬɨɦɟɤɚɤɨʁɟȾɚɛɨɝɧɟɯɨɬɢɱɧɢɦɫɚɜɟɬɨɦ
ɩɨɦɨɝɚɨȻɨɝɭɞɚɫɬɜɨɪɢɫɜɟɬɢɫɩɨʂɚɜɚȾɚɛɨɝɨɜɚɜɥɚɫɬɧɚɞɜɟɬɪɨɜɢɦɚ
ȼɢɥɚOFɭɩɡɚɜɚɪɢʁɚɧɬɟȭɨɪɻɟɜɢʄ±
ȾɚʂɭɩɨɬɜɪɞɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟȼɢʁɚɫɚɯɪɨɦɢɦȾɚɛɨɦȾɚɛɨɝɨɦ
ɩɪɭɠɚɧɚɦɞɪɭɝɢɤɪɭɝɫɪɩɫɤɢɯɩɪɟɞɚʃɚɨȾɚɛɨɝɭɤɨʁɢʁɟɭɫɪɟɞɫɪɟɻɟɧ
ɨɤɨɄɭɱɚʁɧɟɫɬɚɪɨɝɪɭɞɧɢɤɚɭɫɪɩɫɤɨɦɉɨɞɭɧɚɜʂɭɌɭɢɦɚɛɪɞɨȾɚʁɛɨɝ
ɭɤɨʁɟɦɩɨɜɪɥɨɪɚɡɜɢʁɟɧɨʁɨɞɩɪɜɟɩɨɥɨɜɢɧɟɩɪɨɲɥɨɝɜɟɤɚɧɢɡɨɦɡɚ
ɩɢɫɚɮɢɤɫɢɪɚɧɨʁɬɪɚɞɢɰɢʁɢɠɢɜɢɋɪɟɛɪɧɢɰɚɪɱɨɜɟɤɨɥɢɤɨɛɢʄɟɰɟɥɨ
ɢɥɢɫɚɦɨɫɚɝɥɚɜɨɦɨɞɫɪɟɛɪɚɝɨɫɩɨɞɚɪɪɭɞɟɭɨɩɲɬɟɩɨɞɡɟɦɧɨɝɚɛɥɚɝɚ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɅɨɦɚ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯɢɥɟɤɨɜɢɬɢɯɜɨɞɚȭɨɪɻɟɜɢʄɞɞɋɥɢɱɧɟɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɟɨɞɟɦɨɧɫɤɨɦɱɭɜɚɪɭɪɭɞɧɢɤɚɩɨɡɧɚɬɟɫɭɤɨɞɇɟɦɚɰɚɩɚɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɞɚɫɭɨɧɟɋɪɛɢɦɚɞɨɲɥɟɨɞɫɚɫɤɢɯɪɭɞɚɪɚɤɨʁɢɫɭɭɫɪɟɞ
ʃɟɦɜɟɤɭɛɢɥɢɩɪɢɫɭɬɧɢɭɜɟʄɢɧɢɫɪɩɫɤɢɯɪɭɞɧɢɤɚɩɚɢɭɄɭɱɚʁɧɢɇɨ
ɩɪɟɞɚʃɚɨɋɪɟɛɪɧɨɦɰɚɪɭɫɚɞɪɠɟɢɦɨɬɢɜɟɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭɦɧɨɝɨɜɟɡɟɫɚ
ɪɭɞɧɢɱɤɢɦɞɟɦɨɧɢɦɚɩɪɟɫɜɟɝɚɦɨɬɢɜɨɬɟɬɟɉɟɪɫɟɮɨɧɟɩɪɟɤɨɤɨɝɚɫɟ
ɬɚʁɥɢɤɞɨɜɨɞɢɭɜɟɡɭɫɚɤɪɚʂɢɱɤɢɦɩɨɜɨɪɤɚɦɚɢɫɚɩɨɡɧɚɬɢɦɩɚɞɚʃɟɦ
ɠɟɧɚɭɬɪɚɧɫɭȾɭɛɨɤɨʁɪɟɱʁɟɨɚɪɯɚɢɱɧɢɦɨɛɢɱɚʁɢɦɚɭɬɨɦɞɟɥɭɋɪ
ɛɢʁɟɤɨʁɢɫɭɜɪɟɦɟɧɫɤɢɮɢɤɫɢɪɚɧɢɡɚɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɩɪɚɡɧɢɤȾɭɯɨɜɚɢɥɢ
ɌɪɨʁɢɰɚɤɨʁɢɦɟɻɭɬɢɦɢɦɚʁɭɫɜɨʁɟɩɪɟɬɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟɤɨɪɟɧɟɧɚȻɚɥɤɚɧɭ
ɭɚɧɬɢɱɤɨɦɩɪɚɡɧɢɤɭÄɊɭɫɚʂɚ³5RVDOLDɍɄɭɱɚʁɧɢʁɟɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɭɫɬɚ
ɧɨɜʂɟɧɚɧɬɢɱɤɢɪɭɞɧɢɤɚɜɪɟɞɧɨʁɟɩɚɠʃɟɞɚɫɭɧɟɤɚɩɪɟɞɚʃɚɫɥɢɱɧɚ
ɤɭɱɚʁɧɫɤɢɦɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚɭɋɪɟɦɭɢɫɪɩɫɤɨʁɉɨɫɚɜɢɧɢɝɞɟɫɟɦɨɝɭɜɟɡɚɬɢ
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ɁɟɱɟɜɢʄɋɁɟɱɟɜɢʄɄɭɥɬɦɪɬɜɢɯɤɨɞɋɪɛɚȻɟɨɝɪɚɞ
ɂɜɚɧɨɜȼȼȼȼɂɜɚɧɨɜɈɛɨɞɧɨɣɩɚɪɚɥɥɟɥɢɤɝɨɝɨɥɟɜɫɤɨɦɭȼɢɸ
ɌɪɭɞɵɩɨɡɧɚɤɨɜɵɦɫɢɫɬɟɦɚɦɜɌɚɪɬɭ
ɂɜɚɧɨɜȼȼȼȼɂɜɚɧɨɜɄɚɬɟɝɨɪɢɹÄɜɢɞɢɦɨɝɨ³ɢÄɧɟɜɢɞɢɦɨɝɨ³
ɜɬɟɤɫɬɟȿɳsɪɚɡɨɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯɩɚɪɚɥɥɟɥɹɯ
ɤɝɨɝɨɥɟɜɫɤɨɦɭȼɢɸ6WUXFWXUHRIWH[WVDQGVHPLRWLFVRIFXOWXUH7KH
+DJXH3DULV±
ɂɜɚɧɨɜȼȼɂɂɬɨɈɛɳɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɝɨɝɨ
ɥɟɜɫɤɨɝɨÄȼɢɹ³ɂɡɜɟɫɬɢɹȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɋɋɋɊɋɟɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɢɹɡɵɤɚ
ɅɟɜɤɢɟɜɫɤɚɹȿȿɅɟɜɤɢɟɜɫɤɚɹɄɜɨɩɪɨɫɭɨɛɨɞɧɨɣɦɢɫɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢɥɢɝɨɝɨɥɟɜɫɤɢɣȼɢɣɩɪɢɫɜɟɬɟɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɦɢɮɨɥɨɝɢɢ6WXGLDP\WKR
ORJLFD6ODYLFD/MXEOMDQD3LVD±
ɅɨɦɚȺɅɨɦɚȾɪɟɜɧɢɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟɛɨɠɟɫɬɜɚɭɫɟɪɛɨɜɀɢɜɚɹɫɬɚ
ɪɢɧɚɆɨɫɤɜɚɫɬɪ±
ɅɨɦɚȺɅɨɦɚɉɪɚɤɨɫɨɜɨɋɥɨɜɟɧɫɤɢɢɢɧɞɨɟɜɪɨɩɫɤɢɤɨɪɟɧɢɫɪɩɫɤɟ
ɟɩɢɤɟȻɟɨɝɪɚɞ
ɆɢɥɢʄɟɜɢʄɆȭɆɢɥɢʄɟɜɢʄɄɧɟɠɟɜɢɧɚɋɪɛɢʁɚ,±,,
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
ɆɢɥɨɲɟɜɢʄȭɨɪɻɟɜɢʄɇɆɢɥɨɲɟɜɢʄȭɨɪɻɟɜɢʄɁɚʁɟɞɧɢɱɤɚɬɟɦɚɬ
ɫɤɨɫɢɠɟʁɧɚɨɫɧɨɜɚɫɪɩɫɤɨɯɪɜɚɬɫɤɢɯɧɟɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯɟɩɫɤɢɯɩɟɫɚɦɚɢ
ɩɪɨɡɧɟɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɎɢɥɨɥɨɲɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬȻɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟɤʃ;/,Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɆɇɆɆɢɮɵɧɚɪɨɞɨɜɦɢɪɚɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ,,,Ɇɨɫɤɜɚ±
ɇɚɡɚɪɟɜɫɤɢɣȺȺɇɚɡɚɪɟɜɫɤɢɣȼɢɣɜɩɨɜɟɫɬɢȽɨɝɨɥɹɢɄɚɫɶɹɧɜ
ɧɚɪɨɞɧɵɯɩɨɜɟɪɶɹɯɨɮɟɜɪɚɥɹȼɨɩɪɨɫɵɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ʌɶɜɨɜ
ɈɋȿɬɢɦɨɥɨɲɤɢɨɞɫɟɤɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤɋȺɇɍɈɝɥɟɞɧɚɫɜɟɫɤɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɉɟɬɪɨɜɢʄɉɀɉɟɬɪɨɜɢʄȭɚɜɨʂɢɦɨɫɬɧɚɇɟɪɢɤɨɞȼɪɚɱɟɜɨɝȽɚʁɚ
ɭȻɚɧɚɬɭɁɚɩɢɫɢɱɚɫɨɩɢɫɡɚɧɚɭɤɭɢɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɐɟɬɢʃɟɤʃ,9
ɫɜɮɟɛɪɭɚɪɫɬɪ
ɉɟɬɪɨɜɢʄɉɀɉɟɬɪɨɜɢʄɒɭɦɚɞɢɫɤɚɄɨɥɭɛɚɪɚɋȿɁɛ/,;ɇɚɫɟʂɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɉɪɨɩɩȼəɉɪɨɩɩɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɪɧɢɜɨɥɲɟɛɧɨɣɫɤɚɡɤɢɅɟɧɢɧ
ɝɪɚɞ
ɊɚɞɟɧɤɨɜɢʄȴɊɚɞɟɧɤɨɜɢʄɆɢɬɨɥɨɲɤɢɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɜɨɞɚ±ɜɨɞɟʃɚɤ
ȾɚɧɢɰɚɡɚȼɭɤɨɜɚɡɚɞɭɠɛɢɧɚȻɟɨɝɪɚɞɫɬɪ±
ɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄȿɪɢʄȻɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄȿɪɢʄȾɚɛɢɧɚɜɨɞɟɧɢɰɚ±ɥɟɝɟɧɞɟ
ɢɡɨɤɨɥɢɧɟȻɟɨɝɪɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞ
ɋȿɁɛɋɪɩɫɤɢɟɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɡɛɨɪɧɢɤɋɪɩɫɤɟɚɤɚɞɟɦɢʁɟɧɚɭɤɚɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɋɥɨɜɟɧɫɤɚɦɢɬɨɥɨɝɢʁɚɋɆɌɨɥɫɬɨʁȴɊɚɞɟɧɤɨɜɢʄɪɟɞɋɥɨɜɟɧɫɤɚ
ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɚȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɫɤɢɪɟɱɧɢɤȻɟɨɝɪɚɞ
ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɆɢɥɢɰɚɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄɋɪɩɤɢʃɚɍɎɪɭɲɤɨʁȽɨɪɢ,,
ɁɟɦɭɧɩɨɧɢɡɞȻɟɨɝɪɚɞ
ɌɨɥɫɬɨɣɇɂɌɨɥɫɬɨɣȳɭɠɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟɌɨɞɨɪɢɰɚɌɨɞɨɪɨɜɞɟɧɈɛ
ɪɹɞɟɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɝɟɨɝɪɚɮɢɹȻɚɥɤɚɧɫɤɢɟɱɬɟɧɢɹɋɢɦɩɨɡɢɭɦ
ɩɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɬɟɤɫɬɚɂɧɫɬɢɬɭɬɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹɢɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɢ
ȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɋɋɋɊɆɨɫɤɜɚ±
ɌɨɥɫɬɨɣɇɂɌɨɥɫɬɨɣəɡɵɤɢɧɚɪɨɞɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɈɱɟɪɤɢɩɨɫɥɚɜɹɧ
ɫɤɨɣɦɢɮɨɥɨɝɢɢɢɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɆɨɫɤɜɚ
ɎɚɛɢʁɚɧɢʄɊɎɚɛɢʁɚɧɢʄɐɚɪȾɭɤʂɚɧɢɧɭɧɚɪɨɞɧɢɦɩɪɟɞɚʃɢɦɚ
Ƚɥɚɫɧɢɤȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝɦɭɡɟʁɚɧɚɐɟɬɢʃɭ,9±
ɐɢɜɶɹɧɌȼɐɢɜɶɹɧɄɚɬɟɝɨɪɢɹɜɢɞɢɦɨɝɨɧɟɜɢɞɢɦɨɝɨȻɚɥɤɚɧɫɤɢɟ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɢ%DOFDQLFDɅɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɆɨɫɤɜɚ
ɑɚʁɤɚɧɨɜɢʄȼɑɚʁɤɚɧɨɜɢʄɈɜɪɯɨɜɧɨɦɛɨɝɭɭɫɬɚɪɨʁɫɪɩɫɤɨʁɪɟɥɢɝɢʁɢ
ɉɨɫɟɛɧɚɢɡɞɚʃɚɋɄȺɤʃ&;;;,,Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɢɮɢɥɨɥɨɲɤɢɫɩɢ
ɫɢɤʃȻɟɨɝɪɚɞɩɪɟɲɬɚɦɩɚɧɨɭLGɆɢɬɢɪɟɥɢɝɢʁɚɭɋɪɛɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ±
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9LMLVDNLQGRIPRQVWHURUUDWKHUDQDUFKLGDHPRQDSSHDULQJLQWKH¿QDOH
RI*RJRO¶VWDOHWKXVHQWLWOHG7KHUHFHQWIRONORULFUHVHDUFKFRQ¿UPV WKDW DQ DQDOR
JRXV¿JXUH LV URRWHG LQ WKH (DVW 6ODYLF WUDGLWLRQ ,Q D VWRU\ LQVSLUHG WRR E\ WKH
SRSXODUEHOLHIVWKHWKFHQWXU\6HUELDQDXWKRU0LORYDQ*OLãLüLQWURGXFHVXQGHU
VLPLODUFLUFXPVWDQFHVDVLPLODUGHPRQLDFSHUVRQDJH7KHUHVHPEODQFHEHWZHHQ
WKHERWKVWRULHVFRQVLVWVLQWKHKHURVSHQGLQJWKHQLJKWDORQHLQDKDXQWHGSODFH
DQGEHLQJH[SRVHGWRPRUHDQGPRUHGDQJHURXVDWWDFNVRIWKHHYLOIRUFHZKLFK
FXOPLQDWHLQWKHDSSHDUDQFHRIDODPHFUHDWXUHZLWKGHHSO\SHQGLQJH\HOLGV
LQ*RJROLWLVFDOOHG9LMLQ*OLãLüVLPSO\JUGREDµPRQVWHU¶,QYLHZRIWKHIDFW
WKDWWKH\RXQJ*OLãLüZDVODUJHO\LQÀXHQFHG E\ *RJRO D SXUH LPLWDWLRQ RI WKH
ODWWHUE\WKHIRUPHUFDQQRWEHH[FOXGHGQHYHUWKHOHVVLWVHHPVPRUHSUREDEOH
WKDWLQWKLVSDUWLFXODUSRLQWWKH6HUELDQVWRU\ZULWHULVQRWVODYLVKO\LPLWDWLQJWKH
JUHDW5XVVLDQEXWUDWKHUIROORZLQJKLVH[DPSOHLQXVLQJVRPHWUDGLWLRQDOWRSLF
KHNQHZIURPKLVRZQFRXQWU\IRULQWKHIRONORUHRIWKLVQRUWKZHVWHUQSDUWRI
6HUELDDQGRIVRPHRWKHU6HUELDQUHJLRQVYHU\FORVHSDUDOOHOVWR*OLãLü¶VQDUUD
WLYHDUHWREHIRXQGZKLFKPDWFKDOVRLWVGHWDLOVGLVDJUHHLQJZLWKWKH*RJRO¶V
VWRU\7KHPDLQGLIIHUHQFHFRQVLVWVLQ*RJRO¶VKHUREHLQJXQZLOOLQJO\FORVHGLQ
DQHPSW\FKXUFKDQG¿QDOO\ SXW WR GHDWK E\ WDNLQJ WKH ORRN DW WKH PRQVWHU 9LM
ZKLOH*OLãLü¶VKHURVSHQGVWKHQLJKWRQDEULGJHYROXQWDULO\VXEMHFWLQJKLPVHOI
ɇɟɤɟɫɪɩɫɤɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦȼɢʁɭ
WRWKHGHPRQLFWHPSWDWLRQLQRUGHUWR¿QG D FXUH RI D GLVHDVH SURYRNHG E\ GL
DEROLFFKDUPV6XFKDKHDOLQJSURFHGXUHLVPRUHWKDQDIRONWDOHPRWLIDVODWH
DVWKH¿UVW KDOI RI WKH WKFHQWXU\LWZDVSUDFWLVHGLQ6HUELDQ%DQDWZKHUHWKH
SDWLHQWPRVWO\DPHQWDOO\KDQGLFDSSHGFKLOGXVHGWREHOHWWRVSHQGWKHQLJKW
DORQHRQ WKH VRFDOOHG'HYLO¶VEULGJH çDYROMLPRVWRYHU1HUD ULYHUDQG WR
H[SHFWWKHHSLSKDQ\RIWKHROGHVWGHYLO'DEDLWZDVGHVLUDEOHWRVHHRQO\WKH
WRSRI'DED¶VUHGFDSHPHUJLQJDQGQRWKLVIDFH,QDZLGHVSUHDG6HUELDQVX
SHUVWLWLRQ+URPLÄ7KH/DPH³'DEDLVWKHNLQJRIGHYLOVDQGWKHUHDUHVRPH
SODFHQDPHVDQGORFDOOHJHQGVLQGLFDWLQJWKDW*OLãLü¶VPRQVWHUZDVRULJLQDOO\
LGHQWLFDOZLWKKLP$VIRU8NUDLQLDQ9LM$EDHYDQGVRPHRWKHUVFKRODUVFRPSD
UHGKLPZLWKWKH,UDQLDQ9D\XLQUHJDUGERWKWRKLVQDPHDQGWRKLVIXQFWLRQRI
WKHGRRUNHHSHULQWKHNLQJGRPRIGHDG7KH6HUELDQHYLGHQFHFRUURERUDWHVWKLV
FRPSDULVRQE\VXSSO\LQJWKHFKDUDFWHULVWLFPRWLI±ODFNLQJLQWKH(DVW6ODYLF
WUDGLWLRQ±RIDEULGJHEHWZHHQWKLVDQGWKHRWKHUZRUOGLQWKH=RURDVWULVPLWLV
WKHÄ*RRG9D\X³9ƗLLYƝKZKRFRQGXFWVWKHULJKWHRXVVRXOVRIGHDGRYHUWKH
ýLQYDWEULGJHWRWKHSDUDGLVHZKLOHKLVHYLOK\SRVWDVLV9ƗLLYDWWDUSURVHFXWHV
WKHLPSLRXVRQHV9D\XLVEHOLHYHGWRSOD\WKLVGRXEOHUROHEHFDXVHKHSHUVRQL
¿HV WKH DWPRVSKHUH LH WKH HOHPHQW PHGLDWLQJ EHWZHHQ WKH HDUWK DQG WKH VN\
ZKHUHWKHVRXOVRIGHDGNHHSURDPLQJZKRDUHSURKLELWHGIURPDSSURDFKLQJWR
KHDYHQ'DEDGHULYLQJIURP'DERJWKH6HUELDQÄ/DPH'HYLO³FDQEHWUDFHG
EDFN WR WKH OHJHQGDU\SHUVRQDJH WKXVQDPHG¿JXULQJ LQ WKH IRON WDOHV IURP
0DþYDDVWKHGXDOLVWLFULYDORI*RGZKRUXOHVRYHUWKHHYLOVRXOV±QRWXQOLNH
WKHÄ(YLO9D\X³±DQG¿QLVKHV XS E\ EHLQJ ¿[HG EHWZHHQ WKH HDUWK DQG WKH VN\
ZKLFKUHFDOOVWKHDUFKDLFFRVPRJRQLFDOP\WKDERXWWKHVHSDUDWLRQRIWKHSULPRU
GLDOFRXSOH0RWKHU(DUWKDQG)DWKHU6N\E\FUHDWLQJWKHDLUVSDFHLQEHWZHHQ
,QDQRWKHUOHJHQG'DERJ¶VDI¿QLW\ WR WKH ZLQGV LV PDQLIHVWHG FRUUHVSRQGLQJ
WRWKHQDWXUHRIWKH,QGR,UDQLDQ9Ɨ\XZKRLVDERYHDOODZLQGJRG$IXUWKHU
IXQFWLRQDOWLHFDQEHHVWDEOLVKHGEHWZHHQ*RJRO¶V9LMVDLGWREHWKHFKLHIRI
WKHJQRPHVDQG1(6HUELDQÄ6LOYHU.LQJ³RIWKHPLQHUV¶OHJHQGVWKHPDVWHU
RIXQGHUJURXQGWUHDVXUHVZKRVHQDPHVHHPVWRKDYHEHHQRULJLQDOO\'DMERJ
$OOWKLVFDQWKURZDQHZOLJKWRQWKHUHODWLRQVKLSRI6HUELDQ'DMERJ'DEDWR
WKHKRPRQLPRXV2OG5XVVLDQJRG'DåGɶERJɴDVZHOORQWKHPXFKGLVFXVVHG
SUREOHPRI6ODYLFGXDOLVP
